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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis FMA dan pupuk rockfosfat yang tepat terhadap pertumbuhan kelapa sawit, serta
untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara dosis FMA dan pupuk rockfosfat terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit di
tanah mineral bergambut. Penelitian ini telah dilaksanakan di Gampong Selamat Datang Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan
Raya, yang berlangsung dari 01 September 2015 sampai dengan 30 Maret 2016. Rancangan percobaan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial dengan tiga kali ulangan yang terdiri atas dua faktor, yaitu
faktor FMA (F) terdiri 4 taraf atas: F0 = 0 g tan-1, F1 = 50 g tan-1, F2 = 100 g tan-1, F3 = 150 g tan-1 dan faktor dosis pupuk
rockfosfat yang terdiri 3 taraf atas: P1 = 200 g P2O5 tan-1,  P1 = 400 g P2O5 tan-1 dan P3 = 620 g P2O5 tan-1. Parameter yang
diamati dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tanaman kelapa sawit, meliputi: penambahan tinggi tanaman, jumlah pelepah,
diameter batang, serapan unsur hara N, P, K, jumlah spora dan kolonisasi akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan
pemberian berbagai dosis FMA berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah spora dan kolonisasi akar. namun tidak berpengaruh
nyata terhadap pengamatan tinggi tanaman, jumlah pelepah, diameter batang dan serapan unsur hara N, P, K. Dosis FMA terbaik
dijumpai pada dosis FMA 150 g tan-1. Dosis pupuk rockfosfat berpengaruh sangat nyata terhadap kolonisasi akar, namun
berpengaruh tidak nyata terhadap pengamatan tinggi tanaman, jumlah pelepah, diameter batang, serapan unsur hara N, P, K dan
jumlah spora. Terdapat interaksi yang berbeda nyata antara dosis FMA dan pupuk rockfosfat terhadap parameter kolonisasi akar.
Kombinasi terbaik dijumpai pada dosis FMA 150 g   tan-1 dengan dosis pupuk rockfosfat 620 g tan-1.
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